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REDACCION
Plazuela de San Miguel (Rcoyo), n.9 21, pral.
Tolle, Tolle, Craeifiqe...
Diez y nueve siglos y una década, han transcu­
rrido desde que la nación judía dió muerte á su 
Rey, á su Dios; clavándole de pies y manos en un 
Afamante madero. Y desde entonces, todos los 
Pueblos del mundo en desagravio de aquel horri­
ble deicidio, han adoptado por enseña gloriosa la 
llUagen de Cristo Crucilicado, habiendo convertido 
eu símbolo de honra y distinción, lo que antes era 
baldón é ignominia, la Santa Cruz.
Y desde entonces los reyes, príncipes de la igíe- 
8M, de la milicia, de la magistratura, la ponen en 
8Ua coronas, en sus estandartes, banderas y espa­
das, en los atributos de la justicia, y los grandes 
6u todos los ramos de las ciencias, en las artes, en 
1* nobleza, obstentan con orgullo la enseña conse­
guida en la lucha intelectual ó en el acto heróico 
de la defensa de la patria, ó de sus semejantes, 
premio á hechas gloriosos y virtudes cívicas, que 
Consiste en el emblema de la Santa Cruz que todos 
devan en su pecho.
Y en las elevadas torres, y en las cúpulas de las 
^pillas, palacios y chozas; en las cimas de los 
Montes, y en los más apartados y abruptos sen­
deros, en todas partes está el signo de nuestra re­
dención.
Y la Imagen del Crucilicado, preside los tribu- 
lea de Justicia, y preside en los templos del sa­
ber, en las escuelas oficiales de nuestra Nación.
Hace diez y nueve siglos y una década, que los 
ludios a aquella masa inconsciente, aquel pueblo 
inorante, engañado por los escribas y fariseos, 
pitaban horrorosamente pi liando la sangre del 
docente diciendo: tolle, tolle; crucifige, crucifige.
Hoy como entonces los descendientes de aque­
dos y que como aquellos no quieren avenirse con 
enseñanzas de Jesús, reunidos en el Shanhedrío 
de las lógicas masónicas, han decretado su muerte, 
Ia de su doctrina. Y se apoderan de las turbas in- 
c°usc¡entes para lanzarlas á la calle en miting, en
Manifestaciones diciendo: ¡No queremos Dios! Por­
gue Dios lea estorba, y al grito de ¡Abajo Cristo! 
Mcendian, roban, asesinan á sacerdotes ancianos é 
Mdofeusos, débiles religiosas, y sin pudor, ni ver­
güenza, cometen los sacrilegios más enormes que 
dan registrado los siglos, como sucedió en Bar- 
Gloria.
Talle, tolle, claman hoy en sus mitings de pro 
^aganda laica: ¡Arrojemos al Cristo de las escue- 
¡No queremos que se enseño á Dios, ni su doc 
üina! Pretendiendo sustituir la enseñanza del cate - 
ese precioso libro donde se exponen los 
M'incipios de la sacrosanta doctrina y moral purí- 
con el que se inculca á los niños los princi- 
Üules deberes del hombre para con Dios y con el 
M^jirno; donde se fundamentan y enseñan el amor 
^ el perdón ccn las sublimes enseñanzas de Aquél, 
|lue por amor al hombre, se hizo hombre y padeció 
°R 111 ás horribles tormentos hasta morir crucificado 
eh un infamante madero, por el egoísta racionaba- 
Me, por una enseñanza sin más Dios que la con- 
^Mricia libre y sin más leyes que tos caprichos de 
°tnhres revolucionarios sin trabas en el mundo 
.L ia espiritualidad y sin freno en su vivir privado, 
hiendo el programa de su maestro Voltaire, sin- 
1Zado en aquellas palabras: «Aplastemos ai In-
i '"ste es el rugido que la fiera revolucionaria 
rj mundo persiguiendo con saña á la Iglesia 
en la persona de sus ministros, preten - 
eildo encerrarla y esclavizarla con leyes de excep­
ción que impidan las comunidades religiosas dedi­
carse á los fines perfectos á que están destinadas, 
declarándolas guerra á muerte, inventando las más 
groseras y villanas calumnias y llegando á profe­
rirse en el Parlamento, en el templo de las leyes, el 
hecho más inaudito y sacrilego que han presencia­
do los siglos las más horrendas blasfemias contra 
la Santísima Virgen, contra aquella que España se 
muestra orgullosa de tener por Patrona, contra la 
Madre de Dios y Nuestra, que coadyuvó á la santa 
obra de nuestra redención, padeciendo y sufriendo 
tantos tormentos como aquel hijo amado, que dió 
por nosotros la vida y que al expirar nos la ins­
tituyó por madre nuestra en las palabras al discí­
pulo amado: JEcce Mater iua.
Pero estos desgraciados que ciegos por el fana­
tismo sectario, no quieren ver la luz de ia verdad 
y la vida, ai hacen en la fuerza de los hechos, que 
todas sus doctrinas, todos sus errores y falsedades, 
desaparecieron como deiaparecen las tinieblas al 
aparecer el Sol. No ven, como á pasar de la contí • 
nua guerra que se hizo en vida al Cristo Dios, y 
después do su muerte á su Iglesia, como está predi 
cada por doca sencillos y humildes pescadores, se 
ha extendido por toda la tierra, siendo más de cua­
trocientos miiloaes de habitantes los que se llaman 
sus hijos, y como la luz del Evangelio llega hasta 
sus más recónditos lugares.
En vano es que luchen, que rujan, que inspira­
dos por Satanás traten de hacerla desaparecer. La 
Iglesia que Jesús editicó en Pedro Tu es petrus no 
desaparecerá por que Él lo dijo en aquellas pala­
bras verba mea non transibunt su doctrina no pasará 
nunca y aquellas otras de non prevalebunt: nó, no 
prevalecerán las enseñanzas del infierno que son
todas aquellas que se oponen á la verdadera 
religión.
¡Desgraciados los pueblos que se apartan de 
Dios! desgraciados dijo el apóstol, y la historia con 
su inflexible lógica, nos está enseñando diariamen­
te la suerte de aquellas naciones en las que el cis­
ma, la indiferencia ó el ateísmo, se ha apoderado 
de ellas.
Ved donde camina Francia desde que sus Go­
biernos persiguieron á la Iglesia, y desterraron al 
Crucilicado de las Escuelas, de los Tribunales..,, 
ved las consecuencias de la enseñanza laica ó neu 
tra, y los tribunales de Justicia os responderán que 
desde que ésta $e ha implantado, la criminalidad 
entre la juventud crece eu proporciones aterrado­
ras, los asilos, los hospitales, casas de maternidad y 
mendigos son tantos que el Estado no puede aten­
derles, y nada decimos del régimen de la morali­
dad, en las familias con la ley del divorcio y el es­
pectáculo repugnante que se ve en los teatros, 
paseos y boulevards.
Ved lo que pasa en Portugal, que al paso que 
vá, pronto será colonia de otra Nación.
Y ved por el contrario lo que sucede en las 
Naciones fuertes y robustas. Inglaterra, tolera el 
culto Católico y proteje á los religiosos. El Empe­
rador de Alemania «ai visitar á un monasterio, re­
gala una Cruz y proclama la necesidad del culto 
al Dios verdadero. La China y el Japón que so dis­
tinguieron por su crueldad en la persecución de la 
Religión Católica donde alcanzaron la palma del 
martirio, tantos y tan innumerables misioneros y 
religiosos, cuando se hallaban entregados al oscu­
rantismo de sus religiones, hoy que han logrado 
conquistarse un grado superior de civilización y 
cultura, llaman á los religiosos, les subvencionan 
les protejen, y lea confieren la dirección de los es­
tablecimientos públicos de enseñanza, siendo mu­
chísimos los alumnos que de ellos reciben educa 
eióQ.
Ved en las Naciones de América; Chile, EL Perú, 
Ecuador, Méjico. La floreciente de los Estados Uni­
dos, como pide religiosos para que se encarguen 
de los centros docentes, establecimientos benóiicos 
y de corrección, y en esas Naciones donde la liber­
tad es una verdad, donde se respeta á todo y á to­
dos, la Iglesia Católica se extiende y progresa, 
porque ella es el progreso y ia verdad.
, Recordad la historia de Nuestra España en la 
época de los Reyes Católicos, y veréis que en los 
tiempos de aquellos que se llamaron Carlos V, Fe­
lipe II, Fernando ó Isabel, el Sol no se ponía en sus 
dominios y las ciencias y las artes, fueron las más 
florecientes de todas las Naciones.
Desgraciada de nuestra Nación si se deja arras­
trar por la ola revolucionaría que viene del otro 
lado del Pirineo; desgraciada, sinó la opone un 
dique que la destruya, porque nos envolverá 
en el cieno de sus pasiones, del sectarismo rojo y 
ateo y nos empobrecerá moral y materialmente.
Pidamos al Dios de las Misericordias, al conme­
morar estos días el aniversario de su pasión y 
muerte, abra los ojos á los perseguidores de la 
Iglesia, para que como los judíos que le Crucilica- 
ron, conozcan y proclamen. Verdaderamente este 
es el Hijo de Dios.
---------------- ----------------------------------------------------------
SEAANA SANTA
Es á todas laces evidente que muchos hombres, 
al emplear todos sus esfuerzos en buscar y adqui­
rir las riquezas que atesora la tierra, omiten, ó no 
quieren, dirigir su mirada más allá del horizonte, 
para no ver y no dar gracias al que es Creador del 
objeto de sus desvelos. Asimismo, no es menos evi­
dente lo mucho que en la actualidad adelanta la 
ciencia en el orden físico y natural. Ella sabe utili­
zar para sus inventos todas las cosas, por pequeñas 
que parezcan; pero á pesar de esto, jamás ha encon­
trado, ni encontrará, medio alguno para utilizar 
la actividad dolovosa de la humanidad; jamás ha 
encontrado medio para sacar provecho del dolor. 
Esto estaba reservado tan sólo á la Religión católi­
ca, única que puede proponernos un motivo eficaz 
y un fin nobilísimo, para que el hombre se someta 
al dolor.
Este motivo es el ejemplo que el hijo de Dios 
nos ha dado aceptando los padecimientos, las 
afrentas y la muerte misma por amor al hombre; 
ejemplo admirable que la Santa Iglesia nos propo­
ne especialmente en estos días de ia Semana Mayor.
Nuestro Señor Jesucristo, llevó constantemente 
la Cruz, durante los preciosos días de su vida mor­
tal, pues toda ella fué un continuo padecer. Isaías 
le llamaba Varón de dolores; y al anunciar su na­
cimiento nos presenta ya sobre sus hombros la 
Cruz, á la que llama signo de su principado. El mis­
mo Salvador hace un llamamiento á todo aquel 
1que quiera seguirle, invitándole á que acepte, á 
ejemplo suyo, el dolor, cuando dice: Si alguno quie­
re venir en pos de mí, niegúese á si mismo, tome su cruz 
y sígame, donde es de observar que, según el Evan­
gelista San Lucas, dijo Jesucristo: Tome su cruz 
cada día.
Y, efectivamente, la vida del verdadero cristia­
no no es un sacrificio pasajero; debe ser un holo­
causto permanente; su corazón ha de estar siem­
pre dispuesto al dolor, como lo estuvo el de Jesús;
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siempre preparado á recibir agravios y perseeucio • 
nes por amor y defensa de la justicia.
Verdad es que nuestra miserable condición se 
resiste á esa clase de pruebas; pero ¿qué importan 
al verdadero católico las penalidades, que las igno­
minias, si de esta manera da á nuestro Señor y Re­
dentor Cristo Jesús testimonio sin igual de su 
amor, puesto que la prueba de éste consiste en el 
padecer, y tanto más resalta este amor, cuanto ma­
yores son los sufrimientos que la persona que ama 
padece por el amado? ¿Qué importa que el mundo 
entero quiera rodearle de una atmósfera de despre­
cio; que !e haga blanco de las persecuciones y signo 
de contradición, á semejanza del Divino Maestro, 
á quien diariamente sigue, si presiente ya la auro­
ra de un día clarísimo en que con Jesús y por Je 
sús, ha de gozar de gloria y honor eterno? Porque, 
como ha dicho el Apóstol: Si padecemos con él, rei­
naremos también juntamente con él.
He aquí el íin nobilísimo que anima al verdade­
ro católico en medio de tanta y tanta tribulación. 
Mientras los males de que abunda este mundo 
exasperan al que rechaza las enseñanzas de Cristo; 
mientras ios mismos goces con qua el mundo le 
brinda formarán para él, á pesar de todos sus es 
fuerzos, como una copa de dolor, cuyas heces no 
agotará en toda la eternidad, el discípulo del 
Evangelio no podrá menos de bendecir la mano 
bienhechora del Señor, que se vale do las perseeucio - 
nes para elevarle, y del sufrimiento mismo para 
colmarle de delicias inefables, puesto que la gloria, 
en expresión de San Pablo, es corona de justicia 
que no se ha de dar sino al que valerosamente pe­
leare.
Que estas enseñanzas sean para nosotros fuerte 
estímulo que nos anime á continuar por ese cami­
no de dolor, siguiendo las huellas de Jesucristo y 
de su Vicario en la tierra, con verdadera fortaleza 
y aún con alegría, á semejanza del Real Profeta 
David, que, en medio de sus penas, experimentaba 
tales consuelos, que le obligaban á dirigir su voz 
á Dios para decirle. «Tú, Señor, has ensanchado 
mi corazón en medio de las tribulaciones* ín tribu- 
lations dilatasti mihi.




Ahí le tenéis, obreros del campo, obreros del 
taller, obreros de la fábrica. Es el de siempre, el de 
ayer, el de hoy, el de mañana; su vida son los si­
glos eternos.
Pudo nacer rey, no quiso; pudo nacer rico, no 
quiso, pudo nacer en un palacio, no lo quiso.
Vino por ios pobres y nació pobre y en lugar 
prestado.
Pilatos no le vió por la Torre Antonia, Herodes 
no le vió salvarlos umbrales de su magnííico pala 
ció, los magnates de la Sinagoga no le oyeron soli­
citar su apoyo en sus regias viviendas. En cambio 
se le vió asiduamente en casa de Pedro el pescador, 
Mateo el publicano y demás gente sencilla, cuyo 
trato frecuentaba.
Nació pobre, vivió pobre, murió pobre.
El pueblo le aclamaba, no hubo en la historia 
una ligura más popular que la suya.
Predicó la verdad y la justicia y fustigó con su 
palabra las espaldas de los fariseos por el orgullo 
y tiranía con que trataban al pueblo, para el cual 
tuvo siempre ternuras paternales de una delicadeza 
iníinita.
Pudo obtener el apoyo y favor de los grandes 
de la tierra, con sólo mitigar su celo y echar un 
velo sobre sus vicios escandalosos; no quiso, pre­
firió morir por la verdad y por su pueblo.
Obreros del campo, obreros del taller, obreros 
de la fábrica, tijáos en el Cristo y conmemorad su 
muerte con noble y generosa gratitud.
Yo sé que os aguardan muchos desengaños; 
todos esos cristos falsos que os salen al paso fraca­
sarán; no son el amor, la verdad y la justicia, el 
alma de sus campañas, son el odio que es infecun­
do y el orgullo que todo lo esteriliza. Un día caerá ¡ 
la venda de nuestros ojos; ¿cuándo? ¿Quién lo sa- j 
be? Pero caerá. Los cristos falsos se harán á un 
lado, todos se derrumbarán con estrépito. Pero el 
Cristo grande, el Cristo obrero, el Cristo de Dios, 
el Cristo eterno, ese no pasará, permanecerá de 
pie sobre las ruinas del mundo para juzgar á ricos 
y á pobres, á patronos y obreros, á explotadores y 
explotados, para ser la salvaguardia de los peque­
ños, de la verdad y de la justicia.
Obreros del campo, obreros del taller, obreros 
de la fábrica, amad al Cristo, llevadle en vuestro 
pecho, honrad su crucifixión con noble y generosa 
gratitud.
------------------------------©e®»»»------------------ -----------
MARÍA AL PIE DE LA CRUZ
FRAGMENTO
En el supremo, vencedor momento, 
cuando en sus negros templos escucharon 
del sumo Dios el postrimer acento, 
los ídolos inmundos vacilaron; 
del astro de Moisés, ya macilento, 
los fugaces fulgores se apagaron, 
y el sol del evangelio generoso 
amaneció radiante y poderoso.
Más Dios era deudor á los mortales, 
ejemplo á endurecidos pecadores, 
de enviar al bajo mundo altas señales 
de sus justos terrííicos furores; 
y apenas las tinieblas sepulcrales 
que envolvían al mundo en sus horrores 
comienzan á aclarar su voz severa 
estremeció la creación entera.
Y del sol al fulgor sanguinoliento,
digna luz á tan hórridas maldades,
sucedió un terremoto turbulento,Yque en Asia derribó veinte ciudades.
Con insólita furia silva el viento, 
braman con ronca voz las tempestades, 
y el velo del Santuario enaltecido 
miró atónito el pueblo en dos partido.
Y rotas en pedazos las cubiertas 
que las marmóreas tumbas revestían, 
se lanzan de sus cárceles abiertas
los que en el suelo del Señor dormían; 
y en tus calles, Sión, cuasi desiertas, 
espanto á ios vivientes infundían 
los cadáveres vivos aún fajados, 
del reino del horror resucitados.
Entre los gritos de cobarde espanto 
que resuenan allá en la negra cumbre, 
se oye la voz de arrepentido llanto 
por sobre la revuelta muchedumbre; 
mientras oculta enlos pliegues de su manto, 
imagen del dolor y mansedumbre, 
insensible al tumulto y gritería, 
inmóvil y de pie se alza María.
Y la mudable plebe, contemplando 
en redor los insólitos portentos:
¡Este era hijo de Dios! Iba clamando 
como á su hogar volvía á pasos lentos; 
y las mujeres de Sión, llorando
entre tristes sollozos y lamentos:
«¡Mísera Madre!» en su aflicción decían, 
y los ecos sus voces repetían.
J. Zorrilla.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-REÑAFIEL 
----------1
POR IR A LAS TINIEBLAS
Cuento que pudo ser verdad
—Mia, Manué; que la ocasión la pintan carva: y sino 
se aprovecha, no guervo: conque asina, esta noche se d* 
er gorpe, y con lo que afanes, ya podemos vivir desente' 
mente y como Dió manda.
— Si, y si me pescan en el lio, me meten en el estari­
bé!.....y aluego á pasar la vía en el colegio.
— Lo que tú ties es más jindama que er Juye en la pla* 
sa er los"loros, cuando le tocan á matá. Si tú hases caso 
de lo que te mande, la cosa no puede risurtá más senciya- 
Lo mermito que el otro Jueves zanto, que afanaste el se- 
pillo de las ánima bendita, y yá sabez la monea que tenía 
y que nade zospechó en nozotros.
—Claro, como que jué á oscuras, cuando daban er tor­
mento, y naide podía verme y aluego tu lo guardarles en
er mantón.....Pero ya zabes queer zarjento é los civiles-
mus tie entre ceja, y que tié unos vientos, como los p6' 
rrosécaza del Marqué; y que siempre que ce pierde 
algo, lo vié á busca á nuestra caza.
-Y que tu ere un lila, y nó sirve ma que pa traga a
costa de la Gevoma..... y yo ya me canso, soy vieja, )
no pueo; además que la gente está escamada y no ha.v 
quien quiera que la lea el sino, o la eche las carias. ^ 
este vá á ser el urtimo gorpe y hay que aprovéchale.
—Mia, tú, esta tarde, te vá á la ilesia, zaled mu devota 
á la porcisión de los zantos, y aluego vá á la tinieblas J 
cuando apaguen la lases y hagan el ruio con las matra­
cas, te escurre pa la torre, te escondes entre las estera 
vieja, ó drento da la tumba ó lo muerto, y ásperas á q110 
se vaigan todos los zacristanes y sierren Ja puertas, y a 
eso ile las onse á las ddse, zale el merumento; y en un ú'0 
por dó, desvalija á todos los zantos y vírgenes de s0S 
alhajas, que como zabes tiene esto día las más mejores1 
y en menos de quinse menuto esta jecho el negosio. ‘0 
vuelve á la torre, y con la zogaé la campana, la ata á Ia 
ventana que vá á dá á los güerto; te desquerga por eya 
con la agílidá que ties pa estar cozaz, sartar la tapia, t0
vies ácasa..... y aquí no ha pasao naa..... ¿Conque esta*
bien enterad
—De rezobra, pero.....pero.......
--No hay pero que varga..... Conque al avío, que
mientra tú estaz escondió en la torre, yó dimpué que sa1*' 
gan ó latiniebla, voy á preparte la coartada por si tío110 
que vertela con er jués, hasiendo creer á todo er puebl0 
qi*e está en la cama con un catarraso que apañrvtp en 
ilesia
—Hija, ni que jueras el la Cierva de Muía, según el P1' 
quito que tienez. Mia que una coza es parla, y otra 
entra en faena.
—Ks que pa tí toas son dificurtaes. Mia en cuantié0 
que baje ó la torre, te vas derecho á la Dolorosa y la q01' 
taz los pendientes que zón dos briyantes como dos gaI*' 
banzos y que disen valen diez mi ríales. Enseguía er 1)10 
dayón que le regaló la corregiora cuando estuvo tan ma' 
lita. Aluego, le quitas al Nasareno el centurón de esm0'
randas y rubises que vale lo menos mir duros..... Com°
que ze le trajo er Sr. Conde cuando vino é Celipinaz- 
dispué, el colla de perla de la Soiedá. La cadena del Cris*0 
é la Coluna y todo las dema alhaja que tenga, y Pt,r 
urtimo, descuerga la lampara é plata, coje los candel01’0 
repujado que zonder Mayorasgo, lo lías con er manto (|0 
tersiopelo y arza para la torre á ezcurrite por la zoga-
—Y mejó zerá traeme todos los zanto y er meruinent'ú 
entero. ¿No vi muje, que con tanto peso, no podría 000 
verme, ni bajá por la ^oga y si arguien me topa en 
caye, me haría sospechoso con un burto tan grande!
—Gueno, harto lo ziento: pero tráete lo menuo quti 3,1 
fin er lo que mas vale. Pero cuidiaito con toca ála nrn1 
der Santísimo: y á vé si hases reverensias, que sin0 e* 
un pecao mu grande.....
Así planearon el señó Manué y tia Gevoma, (dos 
nos más ladrones y listos que tenía la Macarena y ú 
vivían en el pueblo;, el robo que aquella noche se pr°P 
nían hacer en la Iglesia."
* *
i laLlegada la tarde, el programa se cumplió al pm ^ 
Ira. El señó Manuel, se fue á la Iglesia, oyó el seiI_í^ir 
muy devoto y sin quitar ojo á las imágenes de los 
s que iban en ja procesión, iba al parecer rezando, ■ P 
isotros que lo sabemos bien, lo que iba haciendo, 
iui de las alhajas que llevaban prendidas y q00 ■- 
nsideraba en su bolsillo. s< y
Terminada la procesión, empezaron las tinieb ‘ ¿o 
anuel quieto que quieto, dando de cuando en 00 V 
dpes de tos para hacer creer que estaba acatan a ^ y 
terminar el miserere, quedar la iglesia á 031 ‘l 
¡ipezar el tormento, se escurrió a la escalera de a ^9. 
te subió con presteza y se escondió dentro de la 
Mientras tasto la tía Geroma después de las tl,norqU® 
a por todo el pueblo preguntando por el Médico-' P ^ 
Manué estaba mú malito por un catarraso szlt>ía 
igido en la porcisión, y buscaba al Médico, don00
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no le había de hallar, por que el fin era que todo el mun- 
(io supiera la enfermedad del jitano.
Al fin llegó al casino donde estaba el Doctor, pregunté 
P°fé!, y al verle le dijo entre mil zalamerías.
—Miste zeñó meico, que er mi Manué esta mu malito, 
ha cojío un pasmasoen las tinieblas y tóze. que tóze. Yo 
110 quiero que V. se moleste porque vivo lejos: pero si que 
toe de V. aqueya reseta con los porvo eso que llaman de 
adobez, para suda: como la otra vé, quelejué también, y 
un parchesito de eso que se pegan ar pecho y zalen gra- 
nito y ze arreglará, conque asina dime V. la reseía, y 
que U¡o ze lo pague.
—El Médico que no tenía ganas de salir y más para 
una pieza que nunca le pagó: por quitársela de encima 
la dió la receta, con lo que pedía~-dos papelitos en dos 
horas en flor de malva--del casino se fué la Geroma á la 
botica y la misma canción.
— ¿D. Ramón? Despácheme pronlico esa reseta, que er 
Manué está mu malito. y dise er meico que tié que sudá 
con esos porvos; que el prove como es tan güeno, de tanto 
está en la iglesia, tié un catarro que paese una carraca 
zu pecho, de tanto tosé.
Y luego de casa en casa, pidiendo flor de malva, vio­
leta y no sé cuantas cosas más, y á todos iba con la 
misma canción.
* *
Son las doce de la noche, el tió Manuel después de 
haber mirado por las ventanas de la Torre, de que nadie 
andaba por el pueblo ató las sogas de las campanas á la 
ventana, asegurándose bien de su resistencia, y bajó á la 
Iglesia, dispuesto, escuchando por las puertas, y una vez 
cerciorado de que nadie le estorvaba, á la luz de la lám­
para, se dirigió al monumento, contempla un momento 
las imágenes y las alhajas sobre todo, y se decidió em­
pezar el desvalijo por la Dolorosa. Estaba bastante alta 
y para alcanzar tuvo que coger una gradilla que había 
cerca; pero no bien se hubo bajado, resonó en el templo 
el eco del estacazo más bien pegado en las costillas del 
gitano. Se vuelve lleno de estupor, para ver quien le sa­
cudía y otro aun más fuerte del otro lado, al mismo tiem­
po la luz se apagó, los carracones de las tinieblas suenan 
y sobre las costillas, la cabeza y todo el cuerpo del Ma­
nuel, llovía una de palos, bofetadas, puntapiés que no 
tenía fin, y el hombre molido cayó al suelo sin sentido y 
sin saber de donde'le vino aquel nublado.
La tiá Geroma estaba ya impaciente por la tardanza 
del Manuel y en la duda de que le sucediera algo, ó el 
peso de las alhajas no le dejara ir con presteza, salió de 
casa y escurriéndose como las culebras llegó al callejón 
y vió al Manolo que luchaba por tenerse en pié y querer 1 
andar.
Ayudándole como pudo ó más bien cargó con él y pol­
las afueras del pueblo le llevó á casa donde después de 
reaccionado en la cama, la contó lo sucedido.
—¿.Pero como jué aquello chavó? que no comprendo 
como sin haber naide en la ilesia....
—Pus nada, que lo raesino fué querólimpiá los pendien. 
tes, que bajar de las urnias toicos los zantos y al zon de 
las tinieblas, me pusieron como Ceomo. Naa mujé que 
creyeron que era yo Jezú y aquellos sondados de maera 
que tien lansas me prendieron y hisieron lo demá....
Lo ocurrido fué que como ya le tenían tildado al gi­
tano por lo del cepillo de las ánimas y otras raterías, les 
llamó la atención la devoción tan fervorosa á las alhajas 
y sin quitarle ojo de incima Je vieron esconderse y subir 
á la torre; así es que le esperaron con sendos garrotes y 
y lo demás que se sigue; pero como fué tan grande la pa­
nadera, los apaleadores le creyeron muerto y le sacaron 
á una calle oscura, donde le encontró la tía Geroma.
*" *
—¡Hola tiá Geroma! decía el médico entrando por el 
portal de la casa.
—¿Y el tió Manuel cómo sigue?
--Malito zeñó meico, mu malito.... lo que yo le dije
ú V., por dír á las tinieblas....
--Bueno, que es eso tío Manolo, que tal estamos?
--Pior, mucho pior, de esta, creo que espicho....
--Vamos hombre no será tanto, ¿á ver la lengua? ia
mano?.... sentirá V. cansancio ¿verdá? ¡molidos los
huesos! "
--No zeñó, jechoz porvo.
--Pues no hay que asustarse: que lo que V. tiene no es 
mas que un buen trancazo.
--¡Hay zefio! no es uno zolo: quejueron lo menos sin- 
co mil lo menos.
--No haga V. caso sino meico, decía la jitana salien­
do al quite; es que deliria y no sabe lo que se hise. Como 
que con tanto ir á los sermone, deliria con los azote del 
Seño.....
--Vaya pues que tome lo polvos, que le irá como mano 
de Santo.
--Ay zeño Dotor, que lo Zanto tienen las manos mei ; 
duras: paresían de jierro.
--Nada, que deliria con la ciebre y no sabe lo que ice. ¡
El Médico con un poco sorna. Vaya tio Manuel que j 
usted se alivie y cuidadito con ir á la tinieblas.
Cuando después de muchos días, el jitano salió de 
casa, ya el hecho estaba divulgado por todo el lugar y 
chicos y grandes le tomaban el pelo diciendo. Que tal tió 
Manuel, las tinieblas ¿se curó V. del trancazo?, y ya tan­
to le aburrieron que tuvo que ahuecar el ala y marchar­
se con la música á otra parte, prometiendo no volver en 




El miércoles á las cinco de la tarde se celebraron los 
oficios de tinieblas en todas las Parroquias y Conventos.
Jueves, á las diez Misa de la Feria, visita con los Co­
frades á los monumentos. A las tres sermón del manda­
to, Santa María y Procesión. A las seis tinieblas, á las 
ocho en San Pablo, Lavatorio, Sermón de la Cena y 
Stabat Mater.
Viernes, á las cinco de la mañana Sermón de Pasión 
acto seguido el Via-Crucis. A las ocho oficios en todas 
las iglesias. A las tres Sermón del descendimiento. Pro­
cesión del Entierro de Cristo.
Sábado, oficios propios del día.
Domingo, á las diez la Ceremonia del Angel ó Resu- 
rección del Señor, misa solemne con Sermón, en el Sal­
vador.
Los Sermones-estarán á cargo de los Rvdos. PP. Pa- 
sionistas.
-----------------------ee®»-------- ■ - - -----
Información Mercantil
Apenas podemos dar cuenta á nuestros lectores 
del estado del negocio en la presente semana, pues 
los informes de los corresponsales todos acusan pa­
ralización en los mercados á causa del temporal.
Se ha atravesado un tiempo tan impropio de la 
estación que más parece estamos en Febrero, cau­
sando alguna preocupación especialmente en las 
tierras Hojas y temiendo el porvenir sino viene un 
temporal suave que destruya la nieve de los 
puertos.
Los precios oscilan en general entre 44 y 45, el 
trigo en los mercados de Valladolid, Arévalo, Medi­
na en este mercado fluctúa á 44.
Centeno lo mismo: 32 Valladolid, los demás 31 
y 30. Cebada 24 en general. Los demás cereales 
como el mercado anterior.
—-— - ------------------------------
Noticias
LOS ESPONSALES T EL MATRIMONIO
EXPOSICIÓN DOCUMENTADA Y COMPLETA 
DEL DECRETO «NE TEMERE*
pop el JW. í^. P. Cipriano Arribas
Solo el nombre del sabio Agustino y paisano nuestro 
D. Cipriano Arribas, es por si sola la mejor recomenda­
ción de su importante obra. Podríamos copiar los juicios 
que ha emitido la prensa en elogio de este hermoso libro 
que es indispensable en Ja biblioteca del Párroco.
Veinte años de Párroco, y otros tantos de Profesor de 
! Moral y Bibliotecario en el R. M. del Escorial, son ga­
rantía suficiente para que la obra eminentemente práctica 
reúna las condiciones que pocos ó ninguno de los exposi­
tores del Decreto Ne Temere, para exponer doctrina de 
tan hermosas opiniones.
La obra se compone de un volumen en 8.° prolongado 
esmeradamente impreso.
Véndese en Jas librerías cavólicas al precio de 1‘50 pe­
setas, y en el Escorial; al de 1 ‘25 á los suscriptores á la 
Ciudad de Dios.
HERRAJE DE VENTA.—Se vende una parti­
da de más de doscientas arrobas de callo de herra­
dura á buen precio. Dirigirse al Subdelegado de 
Veterinaria D. Marcelino Alvarez.
OVEJAS.—Se venden 45 de excelente calidad 
30 con la cría al pie. Para tratar Pedro Fraile Sa- 
lazar en Gastrillo de Duero.
QUIEN SEPA ESCRIBIR, ESCRIBA
POR
el Obispo de Jaca
Con este titulo el sabio é infatigable Apóstol de la 
Prensa Católica, ha escrito un opúsculo notabilísimo, en 
que exorta á los escritores católicos á escribir en la bue­
na prensa,
Con las palabras de la primera Enciclica que nuestro 
Beatísimo Padre Pió X suprimí apostotatus que dice: 
«No han de ser solamente los hombres investidos de dig­
nidad sacerdotal los que trabajen por los intereses de 
Dios y de las almas, sino todos los fieles sin excepción 
alguna» empieza el hermoso libro lleno de grandes ver­
dades y enseñanzas para los que en esta época de luchas 
y persecuciones contra la Iglesia, pongan su pluma en la 
defensa de intereses tan sagrados como los de nuestra 
sacrosanta Religión, animándoles con la recompensa que 
Dios les premiará el dia de su justicia.
Este opúsculo no se vende, se envía franco á quien 
lo pida.
RHIRS DH mHKUQA
Con este título, el Diario de la Marina hace en el 
artículo de fondo un estudio de ¡a labor realizada 
por nuestro paisano D. Diego, durante su perma­
nencia en el Ministerio, demostrando las especiales 
condiciones del exministro que en poco tiempo 
supo llevar con gran tino la dirección de un ramo 
de tanto trabajo como dicho Ministerio.
X la vez manifiesta el testimonio de considera­
ción y afecto que todo el cuerpo de Marina ha ma 
nifestado al exministro á su salida del Ministerio.
La falta de espacio nos impide con gran senti­
miento nuestro, el haberle copiado, pero no nece­
sitamos ante nuestros paisanos hacer elogios de 
aquel á quien todos conocen y saben lo que es y lo 
que vale.
El vecino del Arrabal de Aldeyuso, Tomás Cal­
vo de 65 años, al pasar por una cocedera, tuvo la 
desgracia de caerse dentro fracturándose el cráneo 
y tres costillas que le produjeron la muerte en el 
acto.
Ha fallecido en esta villa la señora Iidefonsa Sa­
las Antón, esposa del conocido Mesonero, Barnar- 
dino Curiel, damos el pésame á su familia.
Nuestro distinguido amigo, D. Felipe López 
Colmenar, hermano del Sr. Juez de Instrucción de 
este partido, ha sido nombrado Jefe de la sección 
Provincial de Instrucción Pública de Cáceres.
Felicitamos á nuestro amigo por el ascenso y 
deseamos felicidades en el nuevo destino.
Por el artículo 29 de Ley Electoral, ha sido pro­
clamado Diputado Provincial por este distrito don 
Pedro Vitoria Jiménez.
La Junta Provincial ha acordado señalar todo 
el presente mes. para la presentación de las altas y 
bajas en el amillaramiento para la confección del 
del año próximo 1912.
Las hojas declaratorias serán duplicadas y 
acompañadas délos títulos que acrediten la pose­
sión.
PARA SEMANA SANTA Y PASCUAS.-El acre­
ditado Relojero, Celestino de Juana, ofrece á su 
clientela nuevos modelos de relojes, ahiléres, cade­
nas, etc., á precios baratísimos. _
Por nuestro estimado amigo y acreditado in­
dustria], D. Gregorio Hernández, de Valladolid, ha 
sido pedida la mano de la encantadora y elegante 
Srta. Luisa Baroja, hija del acreditado fabricante 
de calzado, en dicha plaza D. Dionisio Baroja, pa­
ra su hijo Gregorio, muy querido amigo nuestro.
Entre los novios se han cruzado valiosísimos 
regalos.
Los que deseen aprender la práctica de injer­
tación de Vides Americanas, pueden hacerlo gratui­
tamente en los talleres de los Sres. Lapuente y Diez, 
y en el de nuestro redactor técnico D. Enrique de 
la Villa, facilitándoles también obreros peritos en 
plantaciones.
Arados de Vertedera fija y giratoria.—Gartéiz 
Hermanos, Yermo y Compañía.—Avenida de Al­
fonso XIII, 8 y 9.—VALLADOLID.—Depósitos en 
Falencia y Rioseco.
Valladolid.—Imp. y Ene. de A. Rodriguen.** *
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Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
DE
JUANA
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y centros en los escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LOÑGÍ- 
NES, ROSKOPF PATEN, 8 días cuerda, Insuperables, Iioróscope, Cronómetros, 
Simus. Faros, así como en cajas de plata Censor, Universal, Tabor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, niquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, niquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retraíosül 
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniums, Máquinas ae coser y otros Objetos mecánicos.








Saturnino de la Puente y José Diez
PEÑAFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es­
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autenti­
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para 
1911 á 1912 con las clases del país que los propietarios- 
nos quieran remitir.
Precios Económicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
"'MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATURNINO DE LA PUENTE
PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
S es. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
(MORID HERNÁNDEZ
Boulevard, 28 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembiradoiras Hoosietr-Gatrteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Hastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid: j Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 I Calle Ancha, número 1.
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
16 CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EH EL AÑO 1855
PBOVEEOOR DE LA FACULTAD DE MIDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCOBRO, ETC
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Liberiad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesar del Dr. Bercero.—Vallad-sUd
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZTjÑIGA, 30.—VflLDLíADOnm
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estátuas, Lápi i ■*- 
etcétera., etc,
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu marmol v 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.




BARBADOS.-INJERTOS.—ESTACAS VIVERO.—IDEM IMJERTABLES-INJERTOS SOLDADOS
Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D I O L A. — FIGUER AS 
Representante en esta Región: D. PEDRO DE LA VILLA.—PEÑAF I EL
Cuchilles
Rafia
Ealcimefros.
